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นวพรรษ  เพชรมณี1* และ ดวงกมล  โพธิน์าค2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนแบบเน้นการจาํโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่
สง่เสรมิการบรูณาการทางความจาํ และ 2) เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนแบบเน้นการจําโดยกฎแห่ง
ความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางความจําโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้าน
จติวทิยาการศกึษา จํานวน 10 ท่านเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ รูปแบบการเรยีนและแบบประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติิพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานผลการวจิยัพบว่าองคป์ระกอบของรปูแบบประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ขัน้การศกึษา
บรบิทของรายวชิา 2) ขัน้การวางแผนการเรยีนอย่างเป็นระบบ  3) ขัน้การกําหนดสมาธใินการเรยีน 4) ขัน้การสงัเกต
หรอืศกึษาสาระอย่างตัง้ใจ 5) ขัน้การสรา้งความเชื่อมโยง 6) ขัน้การใชจ้นิตนาการ 7) ขัน้การฝึกฝนเทคนิค และ 8) ขัน้
การประเมนิผลการเรยีนและผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า รูปแบบการเรยีนแบบ
เน้นการจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสรมิการบูรณาการทางความจําในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัด ี(𝑋𝑋 �= 4.48, S.D. = 0.52) 
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Online Closure Principle Memory Instructional Model to  
Enhance Redintegration 
 
Navapat  Phetmanee1* and Duangkamol  Phonak2 
 
Abstract 
 The purpose of this research were 1) to synthesize essential factors for the online closure principle 
memory instructional model to enhance redintegration, and 2) to evaluate suitability of the developed model. 
The sample group was ten experts in Educational Technology and Psychology.The tools of research were E-
PCOCIEE Model and evaluation form. Data was analyzed by fundamental statistics including mean and 
standard deviation. The result was found that this model comprised 8 elements : 1) Environment Enquiry, 2) 
Planning, 3) Concentration, 4) Observation, 5) Connection, 6) Imagination, 7) Exercise, and 8) Evaluation. 
The evaluation of E-PCOCIEE Model was appropriate at a high level (𝑋𝑋� = 4.48, S.D. = 0.52). 
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1.  บทนํา 
 การนําเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี








ใชเ้ป็นสื่อเตมิ (Complementary) และ การใช้เป็นสื่อหลกั 
(Comprehensive Replacement) สามารถตอบสนองการ
เรียนในสองลักษณะ คือ ผู้ เ รียนปกติ  (Resident 








[2] บทเรียนออนไลน์มีคุณลกัษณะสําคัญ คือ ทุกที่ทุก











ก่อนเรียน (Pre-test) หรือ แบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) กต็าม มกีารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนโต้ตอบหรอืมี




















เทคโนโลยไีฮเปอรม์เีดยี (Hypermedia) มาประยุกต์ใช ้ซึง่
มลีกัษณะการเชื่อมโยงข้อมูลทัง้ในรูปข้อความ ภาพน่ิง 






ตน (Self-paced Learning) เน่ืองจากการนําเสนอเน้ือหา
ในรูปแบบของไฮเปอร์มเีดยีเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนสามารถ
ควบคุมการเรยีนรู้ของตนเองในด้านของลําดบัการเรยีน





ของผู้เรียน (Previously Learned) การสอนเพื่อสร้าง 
Learning Outcomes ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและจะ
กลายเป็นความรูเ้ดมิ (Previously Leaned Capabilities) 
เมื่อเวลาผ่านไปหรอืเมื่อพร้อมจะเริ่มบทเรยีนใหม่ทัง้ 5 
ประการ [4] ไดแ้ก่ 1) Intellectual Skills เป็นความสามารถ
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ในดา้นความรูแ้ละความจาํ2) Cognitive Strategies เป็น
ความสามารถในการควบคุมการรบัรู ้การจํา การเขา้ใจ 
และกระบวนการคดิ 3) Verbal Information เป็น
ความสามารถทีจ่ะพูดแสดงออกถงึความรู้และความคดิ
ที่ตนเองมีอยู่ เป็นความสามารถในการใช้ภาษาและ
ท่าทางในการสื่อความหมาย4) Motor Skills เป็น
ความสามารถดา้นทกัษะและความชาํนาญในความรูแ้ละ


































การศกึษา การดําเนินชวีติ และ การพฒันาศกัยภาพใน
แต่ละบุคคลสบืเน่ืองต่อไปอย่างยัง่ยนื 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อสงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนแบบเน้นการจํา
โดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสรมิการบูรณา
การทางความจาํ 




3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจยัครัง้น้ีมุ่งศึกษารูปแบบการเรียนแบบเน้น
การจําโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสรมิการ 
บรูณาการทางความจาํ โดยมขีอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 









จาํนวน 10 ท่าน ดงัน้ี 




การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับปริญญาโทที่มี
ประสบการณ์การสอนในสถาบัน  อุดมศึกษาหรือ
ปฏบิตังิานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไม่น้อย
กว่า 10 ปี หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์จํานวน 5 ท่าน ไดม้าจากการเลอืกแบบ
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กว่า 3 ปี หรอืระดบัปรญิญาโททีม่ปีระสบการณ์การสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอืมตีําแหน่ง





4.  ระเบียบวิธีวิจยั 
 การพฒันารปูแบบการเรยีนแบบเน้นการจาํโดยกฎ
แห่งความสมบรูณ์ออนไลน์ทีส่ง่เสรมิการบรูณาการทาง
ความจาํแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
 ขัน้ตอนที่ 1 วเิคราะหอ์งค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 
(System Approach) จากเอกสาร ตํารา แนวคดิและ
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนแบบเน้นการจําและการ
เรยีนออนไลน์ 






 ขัน้ตอนที่ 3 ประเมนิรูปแบบโดยวธิกีารสมัภาษณ์
เชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญจํานวนทัง้หมด10 ท่าน ได้แก่









 คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม
ระดบัดมีาก 
 คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม
ระดบัด ี
 คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม
ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม
ระดบัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม
ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 หากคํานวณคะแนนเฉลีย่ (𝑋𝑋�)ได้ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
ถือว่าเหมาะสมระดับดี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ไม่เกนิ 1.00 ถอืว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสม 
 
5.  ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 















 (3)   การควบคุม (Control)ได้แ ก่ การควบคุม
กจิกรรมการเรยีนการสอน การควบคุมระยะเวลาในการ
เรยีนการสอน และการควบคุมการประเมนิผลการเรยีน 
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 (4)  ผล (Output)ไดแ้ก่ ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนซึง่เป็น
คะแนนจากการทําแบบทดสอบและความสามารถใน
การบรูณาการทางความจาํของผูเ้รยีน 
 (5)  การปรับปรุง (Revise) ได้แก่ การปรับปรุง
แกไ้ขในขัน้ตอนของระบบทีม่คีวามบกพร่อง 




ความจํา ซึง่ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ 1) E : 
Environment Enquiry การศกึษาบรบิทของรายวชิา 2) 
P : Planningการวางแผนการเรยีนอย่างเป็นระบบ 3) C 
: Concentrate การกาํหนดสมาธใินการเรยีน 4) O : 
Observationการสงัเกตหรอืศกึษาสาระอย่างตัง้ใจ 5) C 
: Connectionการสร้างความเชื่อมโยง 6) I : 
Imagination การใชจ้นิตนาการ 7) E : Exerciseการ




ความจํา (E-PCOCIEE MODEL) ในขัน้ E ตวัแรกจะมี
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบเผชญิหน้า (Face 
to Face Learning) ส่วนขัน้ PCOCIEE จะมกีารจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (Online 
Learning Using LMS) สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 ขัน้ E : Environment Enquiry เป็นขัน้การศกึษา
บรบิทของรายวชิา โดยผูส้อนแนะนํารายวชิา แนะนําตวั 
และทําความรู้จ ักกบัผู้เรียน โดยผู้เรียนก็จะมีการทํา
ความรูจ้กัซึง่กนัและกนั มกีารตรวจสอบความพรอ้มของ
ผู้เรียน อาคารสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ เครือข่าย และทํา
การทดสอบผูเ้รยีนก่อนเรยีน (Pre-test) 
 ขัน้ P : Planning เป็นขัน้การวางแผนการเรียน
อย่างเป็นระบบ โดยผู้สอนนําเสนอประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) ให้แก่ผู้เรียน มกีารระบุขอบเขต 
ความมุ่งหมาย กิจกรรม บทบาทผู้สอน วิธีการและ
เกณฑ์ประเมิน ระยะเวลาเรียนแต่ละเน้ือหา เว็บไซต์
และเอกสารประกอบ และฐานขอ้มลูงานวจิยั 
 ขัน้ C : Concentrate เป็นขัน้การกําหนดสมาธใิน
การเรยีนโดยผูส้อนเสนอหวัขอ้เน้ือหาและระบุระยะเวลา
เรยีนแต่ละเน้ือหา 
 ขัน้ O : Observation เป็นขัน้การสงัเกตหรอืศกึษา
สาระอย่างตัง้ใจโดยผู้สอนเสนอเน้ือหาเรียงตามลําดบั
และทาํการบนัทกึพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
 ขัน้ C : Connection เป็นขัน้การสรา้งความเชื่อมโยง








 ขัน้ E : Exercise เป็นขัน้การฝึกฝนเทคนิคโดย
ผูเ้รยีนเล่นเกมออกกาํลงัสมองและพกัสมองโดยการเวน้
ระยะเวลาเรยีน 
 ขัน้ E : Evaluation เป็นขัน้การประเมนิผลการเรยีน
วัดความจําและการบูรณาการทางความจํา โดยให้
ผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(Posttest) 
 ขัน้ตอนท่ี 3ประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 
10 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมนิความเหมาะสม ดงั
ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมดา้นองคป์ระกอบ 
      หลกัของรปูแบบ จาํนวน 8 องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ 𝑋𝑋� S.D. ผลประเมิน 
1. การศกึษาบรบิทของรายวชิา 4.28 0.52 ด ี
2. การวางแผนการเรยีนอย่างเป็น   
   ระบบ 
4.55 0.51 ดมีาก 
3. การกําหนดสมาธใินการเรยีน 4.60 0.49 ดมีาก 
4. การสงัเกตหรอืศกึษาสาระอยา่ง 
    ตัง้ใจ 
4.40 0.52 ด ี
5. การสรา้งความเชื่อมโยง 4.50 0.53 ดมีาก 
6. การใชจ้นิตนาการ 4.55 0.50 ดมีาก 
7. การฝึกฝนเทคนิค 4.44 0.50 ด ี
8. การประเมนิผลการเรยีน 4.60 0.50 ดมีาก 
9. ความเหมาะสมของรา่งรูปแบบ   
    ภาพรวม 
4.60 0.52 ดมีาก 
ภาพรวม 4.48 0.52 ดี 
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 จากตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสม
ดา้นองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ จาํนวน 8 องคป์ระกอบ 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(𝑋𝑋� = 4.48, S.D. = 0.52) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านการ
กําหนดสมาธใินการเรยีน (𝑋𝑋� = 4.60, S.D. = 0.52) ดา้น
การประเมนิผลการเรยีน (𝑋𝑋� = 4.60, S.D. = 0.50) และ
ดา้นความเหมาะสมของร่างรูปแบบภาพรวม (𝑋𝑋� = 4.60, 
S.D. = 0.52) ซึง่องคป์ระกอบทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านการศึกษาบริบทของรายวิชา (𝑋𝑋� = 







 ขัน้ที ่1 การศกึษาบรบิทของรายวชิาแบ่งเป็น 3 สว่น 
คอื 1) บุคคล 2) Hardware และ 3) Software 
 ขัน้ที่ 2 การวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ 
ขัน้ตอนมคีวามเหมาะสมแลว้แต่อาจจะเพิม่ฐานขอ้มูลที่
เป็นมาตรฐานเพื่อการสบืคน้และเพื่อการทาํวจิยั 
 ขัน้ที่  3 การกําหนดสมาธิในการเรียน ต้องใช้
หลักการเรื่องความสนใจ (Attention) ที่มี Focus 
Attention, Sustained Attention และ Selective 
Attentionเพื่อใหก้ารศกึษาเน้ือหาเป็นไปตามจุดประสงค ์
 ขัน้ที ่4 การสงัเกตหรอืศกึษาสาระอย่างตัง้ใจ เน้ือหา
ทีส่อนควรมสีรุปภาพรวมทัง้หมดดว้ย 
 ขัน้ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยง ควรเลอืกระหว่าง
การเชื่อมโยงแบบ Semantic Memory of Spreading 
หรอืSemantic Memory of Hierarchy  
 ขั ้นที่  6 การใช้ จิ นตนาการ ควรนิ ยามคํ าว่ า 
“จนิตนาการในการเรยีนรู”้ ใหช้ดัเจนขึน้ 
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รปูท่ี 1 รปูแบบการเรยีนแบบเน้นการจาํโดยกฎแหง่ความสมบรูณ์ออนไลน์ทีส่ง่เสรมิการบรูณาการ 
        ทางความจาํ ( E-PCOCIEE MODEL) 
 
 
6.  สรปุผล 
 องค์ประกอบของรูปแบบการเรยีนแบบเน้นการจํา
โดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่ง เสริมการ             
บูรณาการทางความจํา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
หลกั ได้แก่ 1) ขัน้การศกึษาบรบิทของรายวชิา 2) ขัน้
การวางแผนการเรยีนอย่างเป็นระบบ 3) ขัน้การกําหนด
สมาธใินการเรยีน 4) ขัน้การสงัเกตหรอืศกึษาสาระอย่าง
ตัง้ใจ 5) ขัน้การสร้างความเชื่อมโยง 6) ขัน้การใช้





ความเหมาะสมในระดบัด ี3 องคป์ระกอบ 
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เรยีนการสอนตามแนวคดิวธิรีะบบ (System Approach) 
แบ่งออกได้เป็น 5 องคป์ระกอบหลกั ได้แก่ ปจัจยันําเขา้ 
(Input), กระบวนการ (Process), การควบคุม (Control), 
ผล (Output) และ การปรบัปรุง (Revise) ซึ่งสอดคลอ้งใน
ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบกบั Dick and Carey [6], 
Knirk and Gustafson [7], Gerlach and Ely [8] และ 
Smith and Ragan [9] 
 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนอยู่ในระดบัด ีซึ่ง
กระบวนการจําอย่างมรีะบบแบบแผนนัน้ประกอบดว้ย 8 
ขัน้ตอนดว้ยกนั คอื 1) ขัน้การศกึษาบรบิทของรายวชิา 2) 
ขัน้การวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบ 3) ขัน้การ
กําหนดสมาธิในการเรียน 4) ขัน้การสงัเกตหรือศึกษา
สาระอย่างตัง้ใจ 5) ขัน้การสรา้งความเชื่อมโยง 6) ขัน้การ
ใช้จินตนาการ 7) ขัน้การฝึกฝนเทคนิค และ 8) ขัน้การ












ของแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) แบบ ทดสอบหลงั
เรยีน (Posttest) หรอืแบบฝึกหดัแต่ละบทเรยีน มกีารเปิด
โอกาสให้ผู้เรยีนโต้ตอบหรอืมปีฏสิมัพนัธ์กบัเน้ือหาหรือ
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